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PRAKATA 
Puji Tuhan atas berkat Allah 8apa dan Tuhan Yesus yang telah melimpahkan 
kasih-Nya, sehingga Laporan Landasan Teori dan Program Proyek Akhir 
Arsitektuf LlX (LTP PAA 59) dengan judul AGROWISATA ANGGREK HITAM 
BALlKPAPAN BERBASIS EDUKASI dapat diselesaikan dengan baik. Adapun L TP 
PM 59 ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar 
Sarjana Teknik Arsitektur pada ujian sarjana Proyek Akhir Arsitektur periode L1X 
Semester Genap, tahun 2010/2011 Jurusan Arsitektur Fakultas Arsitektur dan 
Desain Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 
Penulis menyadari bahwa Landasan Teori dan Program Proyek Akhir 
Arsitektur 59 ini masih jauh dari sempurna, disebabkan oleh keterbatasan 
kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam penyusunan landasan 
Teor! dan Program Proyek Akhir Arsitektur LlX ini penulis dibantu oleh banyak 
pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Allah 8apa dan Tuhanku Yesus Kristus, terimakasih atas segal a rencana terbaik 
dan kesuksesan yang Kau berikan selama hamba hidup. 
2. 8apak Ir. 8PR GANDHI, IVISA, selaku dosen koordinator Proyek Akhir Arsitektur 
59 yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studio 
PM 59 dan selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dan 
mengarahkan penulis dalam pembuatan Landasan Teori dan Program PM L1X. 
3. Pihak Dinas Pariwisata Kota Balikpapan, Kesbangpol, Bappeda, Dinas Pertanian 
Perikanan dan Kelautan, Pengelola HLSVV, Pengelola Agrowisata KM.23, 
Pengelola Bukit Bangkirai, dan Kolektor Anggrek Balikpapan atas informasi yang 
sangat berguna dalam penyusunan Landasan Teori dan Program. 
I 
4. Keluarga Penulis Papa tercinta Andreas Aspul Anwar, Mama tercinta yang 
sekarang sudah ada di surga Yulita Payulita Basse, Brother tercinta Andlie Liano 
Anwar, dan Sister tercinta Andria Lidya Anwar yang selalu memberikan doa, 
seman gat, dan dorongan. 
5. Kepada Sdr. Ardhana Daksa Pamungkas, terima kasih atas semangat, motivasi, 
dukungan, pengertian dan kebijaksanaan. 
6. Semua Staff Pengajaran Jurusan Arsitektur Universitas Katolik Soegijapranata 
atas pengertian dan kerjasamanya. 
7. Teman - teman PM 59 yang telah memberikan semangat dan masukan-
masukan selama penyusunan Landasan Teori dan Program. 
8. Teman - teman angkatan 2005, atas segal a bantuan selama kuliah dan selama 
penyusunan Laporan Landasan Teori dan Program. 
9. Pihak-pihak lain, yang telah membantu peyusun baik secara langsung maupun 
tidak langsung hingga terselesaikannya Laporan Landasan Teori dan Program. 
Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Landasan Teori dan Program Proyek 
Akhir Arsitektur 59, ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk penulis tetapi juga pihak 
lain yang memerlukannya. 
Semarang, Maret 2011 
Andrialy Litya Anwar 
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